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Ovaj broj MEDICUSA posvećen je acetilsalicilnoj ki-
selini (ASK) koju znamo kod nas i kao Andol Pliva. To 
je lijek koji se počeo rabiti prije više od 100 godina, 
1899. g., kao analgetik i antipiretik i ubrzo je postao i 
ostao najpropisivaniji lijek u povijesti medicine.
Šezdesetih godina prošlog stoljeća otkriven je novi 
učinak acetilsalicilne kiseline, antiagregacijski, čime 
je ovaj lijek postao nezaobilazan u prevenciji i liječe-
nju kardiovaskularnih bolesti.
U prilog tomu govore i službeni podaci HALMED-a, 
prema kojima je ASK 2014. godine u Republici Hrvat-
skoj bio najupotrebljavaniji od svih lijekova. Njego-
va je potrošnja iznosila čak 63,0 DDD-a (definiranih 
dnevnih doza) na 1000 stanovnika po danu. Takav 
podatak ne iznenađuje s obzirom na učinkovitost 
primjene niskih doza ASK kod bolesti kardiovasku-
larnog sustava, veliku prevalenciju ovih bolesti u 
populaciji i odličan omjer troška i učinkovitosti ASK.
U sekundarnoj prevenciji, liječeći 67 bolesnika An-
dolom 100 za sprječavanje novog infarkta miokarda 
ili moždanog udara, spašavamo jedan život uz mo-
gućnost da jedan od stotinu bolesnika ima nefatalno 
gastrointestinalno krvarenje. Prema drugoj analizi 
uporabom niskih doza acetilsalicilne kiseline sprje-
čavamo dva cerebrovaskularna inzulta uz cijenu jed-
noga gastrointestinalnog krvarenja s tim da korist 
primjene također nadilazi moguću štetu od cerebral-
ne hemoragije.
Podaci iz primarne prevencije također pokazuju 
korist primjene niskih doza acetilsalicilne kiseline, 
premda tu stajališta o primjeni nisu tako jednoglasna 
kao u sekundarnoj prevenciji. Dok regulatorne agen-
cije i neke smjernice to ne preporučuju zbog mogućeg 
rizika od povećanog krvarenja, autori drugih smjer-
nica podupiru primjenu niskih doza ASK, poglavito 
u visokorizičnih osoba za kardiovaskularne bolesti, 
a dodatnu potporu ovim stajalištima daju i dokazi o 
ulozi ASK u prevenciji kolorektalnog karcinoma.
PLIVA osim svojega Andola 100 u puferiranom obli-
ku, koji je na tržištu već više od 20 godina, od 2013. 
g. ima i gastrorezistentne oblike AndolPRO u doza-
ma od 75 i 100 mg. U radovima u ovom broju MEDI-
CUSA pozicionira se značenje jedinstvene doze na 
tržištu od 75 mg ASK u liječenju i prevenciji kardio-
vaskularnih bolesti.
Budući da je princip u farmakologiji da primjenju-
jemo najnižu učinkovitu dozu lijeka, to je u ovom 
broju MEDICUSA dan naglasak na uporabu Andola-
PRO 75 mg koji se pokazao učinkovit u npr. sekun-
darnoj prevenciji infarkta miokarda te sekundarnoj 
prevenciji tranzitornih ishemijskih napadaja (TIA) i 
ishemijskih cerebrovaskularnih događaja, poglavito 
u osoba koje imaju gastrointestinalne nuspojave kod 
viših doza acetilsalicilne kiseline te visok rizik od kr-
varenja.
Nadam se da će vam ovaj broj MEDICUSA s izabra-
nim temama o uporabi acetilsalicilne kiseline biti za-
nimljiv i istodobno koristan u vašoj kliničkoj praksi.
S poštovanjem
doc. dr. sc. Aleksandar Knežević,
voditelj Radne skupine za kliničku kardiovaskularnu 
farmakologiju Hrvatskoga kardiološkog društva
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